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Реферат:
Программапозволяет решать задачиописанияпересечения выпуклых, замкнутыхиограниченных
многогранников в конечномерном векторном пространстве, заданных соответствующими
системами линейных алгебраических неравенств или вершинами. Необходимые данные:
размерность фазового пространства; матрицы, описывающие системылинейных алгебраических
неравенств; массивы, определяющие вершинымногогранников. В результате работыпрограммы
формируются вершины множества, являющегося пересечением выпуклых, замкнутых и
ограниченных многогранников в конечномерном векторном пространстве или матрица,
описывающая систему линейных неравенств, решением которой есть этомножество.Программа
можетбыть использована для решения задачоптимизации управления динамическимипроцессами
при моделировании технических, экономических, медицинских и др. систем.
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